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ABSTRAK

Rumah Sakit Kebonjati Bandung merupakan Perusahaan Jasa yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat masalah pada produktivitas kerja pegawai pada bagian Frontliners di Rumah Sakit Kebonjati Bandung, yaitu: masih rendahnya kualitas pegawai, hal ini terlihat dari keluhan konsumen yang mendatangi bagian pelayanan secara berulang, karena tidak mendapatkan penjelasan mengenai permasalahan yang dihadapi dan ketidaktepatan waktu dalam melaksanakan pekerjaan sehingga tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Masalah tersebut diduga karena kurangnya pemberian pelatihan kerja kepada pegawai, hal ini terlihat dari kurang diperhatikannya sasaran pelatihan berdasarkan kategori kognitif, psikomotorik, afektif
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap produktivitas kerja pegawai pada bagian Frontliners di Rumah Sakit Kebonjati Bandung. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode survey deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipan,  wawancara terstruktur, angket, dan studi kepustakaan. Untuk analisis datanya digunakan uji validitas instrument, uji reliabilitas instrument, regresi linier sederhana, koefisien korelasi rank spearman, dan analisa koefisien determinasi.
Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, menunjukan bahwa adanya pengaruh positif antara pelatihan terhadap produktivitas kerja pegawai menurut uji regresi linier sederhana. Selain itu didapat pula koefisien determinasi sebesar 80,7% hal ini menunjukan bahwa pelatihan mempunyai pengaruh terhadap peningkatan produktivitas kerja pegawai dan sisanya sebesar 19,3% adalah faktor lain seperti: motivasi, prestasi kerja, penempatan pegawai, lingkungan dan lain-lain.













	 Kebonjati Bandung Hospital Services Company is engaged in health services.Based on the results of research, there are problems on the productivity ofemployees working at the Kebonjati Hospital Frontliners in Bandung, namely: the low quality of personnel, it is seen from consumer complaints that come to the servicerepeatedly, because it does not get an explanation of the problems faced and theinaccuracy of time in carrying out the work so it does not correspond to a given time.The problem was allegedly due to lack of job training to employees, it is seen in the lack of attention to training objectives based on the categories of cognitive,psychomotor, affective
	This researches aim is to know training influence towards official job productivity enhanced Frontliners at Kebonjati Hospital Bandung. Researches method that used is method survey explanatory. While data collecting technique passes participant observation, structured interview, questionnaire, and literature study. For the data analysis is used validity instrument test, reliabilitas instrument test, simple linear regression, correlation coefficient rank spearman, and coefficient analysis determination. 
	Based on data that got from researches result, show that there are positive influence existence between training towards official job productivity enhanced follows simple linear regression test, and it also got determination coefficient as big as 80,7% it show that they have influence towards official job productivity enhanced and the rest as big as 19,3% other factor like: motivation, official location labour capacity, environment and others. 




















RumahSakitKebonjati Bandung mangrupa Pausahaan Jasa anu usik diwidang pangladén kaséhatan.Dumasar kana hasil panalungtikan, aya pasualan dina produktivitas kerja pagawe dina bagian Frontliners di Rumah Sakit Kebonjati Bandung nyaeta: masih keneh rendahna kualitas pagawe, ha1 ieu katingal tina raruhan palanggan anu datang ka Rumah Sakit Kebonjati Bandung sacara berulang, kusabab teu mendak panjelasan kana pausalan anu disinghareupan sareng teu tepat waktosna dina ngalaksanakeun pagawean jadi teu sasuai jeung waktos anu atos ditangtukeun. Cukang lantaran pasualan eta dibalukarkeun kusabab kirangna masihan pelatihan kerja ka pagawe, ha1 ieu katingali tina kirang perhatianana kana sasaran pelatihan dumasarkeun kategori kognitif, psikomotorik, sareng afektif.
	Maksad panalungtikan ieu kanggo ngauningakeun pangaruh palatihan kana paningkatan produktivitas kerja pagawai dina bagian Frontliners di Rumah Sakit Kebonjati Bandung. Metode panalungtikan anu dianggo nyaeta metode survey eksplanatori. Sedangkeun teknik pangumpulan data kana panitenan tanpartisipasi, wawancara terstruktur, angket, sareng studi kapustakaan. Kanggo analisis datana nganggo uji validitas instrument, uji reliabilitas instrument, regresi linier sederhana, koefisien korelasi rank spearman, sareng analisa koefisien determinasi.
	Dumasar kana data anu katarima tina hasil panalungtikan, netelakeun yen ayana pangaruh positif antara palatihan kana ronjatan produktivitas kerja pagawai menurut uji regresi linier sederhana, sareung koefisien determinasi saageung 80,7% ha1 ieu netelakeun yen palatihan gaduh pangaruh kana ronjatan produktivitas kerja pagawai sareng sesana saageung 19,3% nyaeta faktor sanes sapertos: motivasi, prestasi kerja, panempatan pagawai, lingkungan sareng sajabana.
	Saran-saran anu tiasa panaliti kamukakeun nyaeta pausahaan kedahna ngadamel program kanggo palatihan diluar lingkungan pausahaan supados peserta palatihan teu ngarasa jenuh sareng bosen, jeung tiasa ngagerakeun bebas kanggo ngalatih psikomotorik peserta palatihan.
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